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Umut Yoluydu Yürüdüğüm üz...
“Uygarlık, eşitlik, hakçasına paylaşılacak bir bolluk ve mutlu­
luk aetirecek bir cumhuriyete inanmış bir kuşaktık”
Öyleydik. Biz, 1920’lerde doğanlar, yani cumhuriyet döneminin 
çocukları, ilk gençleri... Cumhuriyet devrimlerinin ilkeleri sürgit 
ayakta kalacaktı, uygulanacaktı, 
kimse bu yoldan ayrılamayacak­
tı: Devrimciydik, halkçıydık, dev­
letçiydik, ulusalcıydık, laiktik, 
cumhuriyetçiydik. Bu topraklarda 
gerçek anlamda bir demokrasinin 
kurulmasını özlüyorduk. İleriye 
açık bir demokrasi olacaktı bu, 
geriye dönüş yoktu, hep daha iyi­
ye, daha güzele, daha doğruya...
Bilimdi ölçü; kültürdü, sanattı, gü­
zellikti, gerçekçilikti...
“Ne var ki ülkenin çalışma ya­
şamına katıldığımız yıllarda ken­
dimizi giderek hızlanan bir bozul­
ma, bir yozlaşma sürecinde bul­
duk. Çalışma yaşamımız bunun 
içinde inançlarımız doğrultusun­
da çırpınıp durmakla geçti. Onun 
için bu anılarda sevinçlerden çok 
düş kırıklıkları, mutluluklardan 
çok acılar vardır.”
Bir kitap, bir anılar toplamı:
‘Umut Yolu’. Yazarı, Engin Ton- 
guç. Bir hekim. Bir aydın. Köy 
enstitülerini kurarak, uygulayarak 
Türk eğitimciliğinde -dünyaya ör­
nek olan- bir çığırın öncüsü, bü­
yük insan İsmail Hakkı Tonguç- 
un oğlu...
Hem kendini, yetişme sürecini; 
hem de babasını anlatıyor. Güzel 
de yazmış, ilgiyle okuyorsunuz, 
izlenimlerini, gözlemlerini... Ma­
arif Vekaleti Levazım ve Alâtı Der- 
siye Müzesi Mü dürü resim öğret­
meni İsmail Hakkı Beyle, ilkokul 
öğretmeni Nafia Hanımın oğlu...
Çocukluğu Ankara’da geçmiş, Et- 
lik’te... Ceyhun Ağabey’in yakının­
da, şair ve hekim Ceyhun Atuf 
Kansu’nun... Öğrenim yılları, he­
kimlik, yaşama ilk adımlar... Ün­
lü babanın başına gelenler... 27 
Mayıs, İnönü, İ2 Mart... Hepimi­
zin içinde yaşadığı olaylar...
‘Umut Yolu’nu okurken bildiğimiz 
yollardan, izlerden geçiyor gibi­
yiz... Hep birlikte yaşadık, yaşıyo­
ruz kimi zaman umutsuzlukla, ki­
mi zaman umutla bütün bu serü­
venleri...
Tonguç, 1940 yıllarında ortaöğ­
renim sıralarındadır. Her uyanık, 
aydınlık genç gibi, o da anlamak, 
öğrenmek coşkusu içindedir:
“Sosyal adalet, sosyal demokra­
si, sosyalizm hatta komünizm ne­
yin nesiydi? insanı bu alanlarda 
araştırma yapmaya iten, çekici kıl­
dıran bir duygusal etmen de var­
dı: Bursa Cezaevi’nde yatan oza­
nın şiirleri gizlice elden ele dola­
şıyordu ve bunlar, sanatsal değer­
leri bir yana, tüm ‘sol’ konuların 
onun kişiliği ile özdeşleştirilerek 
ilgi kazanmasına yol açıyordu.b 
Okuldaki öğrenim ise bizlere bu 
konularda yeterli bir açıklama, ay­
dınlatma getirmiyordu. Edebiyat 
ve felsefe dersleri de diğerleri gibi 
geleneksel görüşlerle yazılmış 
tek kitaba bağlı olarak her türlü 
tartışma ve araştırmaya kapalı, 
dar bir çerçeve içerisinde yürütü­
lüyordu.”
Böyleydi gerçekten... Ama bu­
gün de böyle değil mi? Üniversi­
te sıralarında bile böyle... Araştır­
ma, tartışma, bir konuyu değişik 
yönlerden ele alıp ince’eme diye 
bir şey yok! Tek yönlü, tek yanlı 
koşullandırma o gün bu çün sür­
mekte... Bu yüzden de gizli oku­
malar, kaçak aydınlanmalarla 
gençler büsbütün ters koşullan­
dırmalara düşmekteler. Tonguç- 
un yukarıdaki düşünceleri bugün 
de gündemdedir.
“Umut Yolu”nun önsözünde,
Dr. Tonguç şöyle diyor:
“Önemsiz anıların eskidikçe 
beklenmedik şekilde değer ka­
zanması, geçmiş dönemlerin ay­
dınlatılmasına yaraması bir baş­
ka deyişle, tarihin yazılmasına 
yardımcı olması gerçeği de insa­
nı anı yazmaya yüreklendiren bir 
başka olgu." Dr. Tonguç’un anıla­
rında bilmediğimiz bir şey yok.
Hepsini bizim kuşak yaşadı, bu 
anılar sanki kendi yaşantımızdan 
parçalar... Ama görmesini, anla­
masını bilen bir kişi, bir hekim, 
üstelik de büyük bir eğiticinin oğ­
lu yazmış, nasıl ilginç olmaz?
“Umut Yolu” (İzmir, Sergi Kita- 
bevi Yayını), “ cumhuriyete 
inanmış” bir kuşağın, “mutluluk­
tan çok acıyla” dolu serüvenin­
den kesitler veriyor.
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